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Merimieskatselmusmiehille mak-
settavista palkkioista ja lunastuk-
sista 18 päivänä lokakuuta 1957 an-
netun asetuksen 1 ja 2 § on 25 päi-
vanä maaliskuuta 1966 annetulla 
asetuksella, joka tulee voimaan 1 
 päivänä huhtikuuta  1966, muut et - 
 tu  näin kuuluviksi:  
1 §. 
Merimieskatselmusmies saa suorittamistaan 
tohthtuksista ja antamist.aan kirjoista seu-
raavat paikkiot ja lunastukact., jollei erikseen 
ole toisin säädetty:  
if erimiesktselnius: 	 mk 
perusmaksu, erikseen otto- ja päästä- 
katselmuksesta 	 4,- 
jokaisesta palvelukseen otetusta tai 
siitä päästetystä 	 5,— 
]Iiehistötuettelo: 
uuden luettelon laatimineii ja vanhan 
täydellinen uusiminen, aluksen brut.-
tovetoisuuden rekisteritonnilta  0,02  
kuitenkin enintään 2 mk kultakin mie-
histöluetteloon kirjoitetulta henki-
löltä; 
ottokatselmuksessa olleen siirtiirninen 
entisestä miehistöluettelosta uuteen 
sekä katselmustodistuksesta miehistö- 
luetteloon . 	  2,- 
Katselmustodistus 	  2,— 
Medels förordning den 25 mars 
1966, vilken förordning träder i 
kraft den 1 april 1966, har 1 och 
 2 §  i förordningen den 18 okto-
ber 1957 om mönstriningsförrät_ 
 tare tilikommande  arvoden och 
lösen ändrats som följer:  
1 §. 
Mönstringsförrättare tillkommer för av 
honom verkställda förrättnhigar och utfär-
dade handlingar följande arvoden och lösen, 
om icke annorlunda är särskilt stadgat: 
MOfljrflg : 	 mk 
grundavgift, särskilt för på- och av- 
mönstring 	 4,- 
för varje på- eller avmönstrad sjö- 
man 	 5,— 
Manskapsförteckning: 
uppgörande av ny och fullständigt för- 
nyande av gammal, för bruttoregis- 
terton av fartygets dräktighet 	 0,02 
dock högst 2 mark för varje i man- 
skapsförteckningen införd person; 
 för överföring av påmönstrad från  d n 
förra manskapsförteckningen  till den 
nya, så ock från mönstringshevis till 
manskapsförteekning . 	 2,- 
Mönstrinqshevis 	  2,- 
-2- 
Jos miehistöiuett.olo annetaan meriinieekat-
selmuksen yhteydessä, peritään paikkiot sekä 
kstaelmuksesta että miehistöluettelosta. Mil-
loin otto- tai päästökatselmus toimitetaan 
miehistöluetteloa. laatimatt.a tai kokonaan 
uusimatta, peritiiin ainoastaan katselmus-
paikkiot. 
Merimieskirja 	  2,- 
Tullauskirja .  2,- 
Vastakirja . 	  1,- 
Laivapäiväkirja, sinethiminen, lehdeltä 0,07 
Merimieskirjan, tullauskirjan ja työto- 
distuksen tarkastus ja leimaus, mil- 
loin se ei tapandu katselmuksen yh- 
teydessä . 	  1,40 
Todistus tai ote 	  2,— 
Muuna kuin virka-aikana suoritetusta toi-
mituksesta peritälin 7 markan lisäpaikkio, 
 kuitenkin niin, että  jos toimitus kestää enein
-män  kuin kaksi tuntia, on lisäpaikkio 14 
 markkaa.  
2 §. 
Jos toimitus tapahtuu muualla kuin meri-
mieskatselmusmiehen toimistossa, on hänen 
kohtuulliset matkakulunsa korvattava  ja hä-
nelle suoritettava 7 markan lisäpalkkio enin-
täiin 2 tuntia kestävästä matkasta sekä sitä 
kauemmin kestävästä matkasta 14 markan 
lisäpalkkio jokaiselta vuorokaudelta. 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä 
huhtikuuta 1966. 
Utfärdas manskapsförteekning i samband 
med mönstring, uppbäres arvoden för såväl 
mönstringen som manskapsförteckningen. Då 
på-  eller avmönstring verkställes utan att 
marskapsförteekning uppgöres eller helt och 
hållet förnyas, uppbäres endast mönst.rings-
arvode. 
Sjömansbok . 	  2,- 
Förtullningsbok  2,— 
Mot bok 	  1,— 
Skeppsdagbok, försegling, för varje 
blad 	  0,07 
Sjömansbok, förtullnin.gsbok och or- 
betsintyg, granskning och avstämp- 
ung, då detta ej sker i samband med 
mönstring . 	  1,40 
Bevis eller utdrag 	  2,— 
För förrätthing, som verkställts på annan 
 än  tjänstetid, uppbäres i tilläggsarvode 7 
mk, dock så att, därest förrättningen räcker 
längre tid än två timmar, tilläggaarvodet  är 
14 mk. 
2  §. 
Sker förrättningen annorstädes än på 
mönstringsförrättarens kontor, skola hans 
skäliga resekoatnader ersättas och till honom 
erlägges i tilläggsarvode 7 mk för resa, som 
varar högst 2 timmar, och för resa, som 
tagit i anspråk längre tid, i tilläggsarvode 
 14 mark  för varjé dygn. 
Denna förordning träder i kraft den 1 
 april  1966. 
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